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Nyt kun Suomi on ollut Euroopan unionin jäsenenä yli kymmenen vuotta, on ai-
heellista kysyä, miten tehokkaasti kotimainen virkakoneistomme on valjastettu 
edistämään Suomen etua uutta EU-lainsäädäntöä laadittaessa. Kysymys on tärkeä 
niin kansalaisille, yrityksille kuin hallinnolle. Onhan esimerkiksi suomalaisen elin-
keinoelämän näkökulmasta arkipäivää se, että suurin osa sääntelystä on tavalla tai 
toisella peräisin EU:sta.  
Julkaistava raportti on osa Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Lainsäädäntötut-
kimus-hanketta, jonka rahoittamiseen oikeusministeriö on osallistunut. Päähuomion 
kohteena on komissiossa tehtävä säädösvalmistelu ja siihen vaikuttaminen. Lisäksi 
raportissa tarkastellaan Suomen valtionhallinnon harjoittamaa edunvalvontaa mi-
nisterineuvostossa ja sen valmisteluelimissä sekä Euroopan parlamentissa. Tutki-
muksen aineistona ovat vuosina 2007 ja 2008 tehdyt lukuisat asiantuntijahaastatte-
lut. Suurin osa haastatelluista henkilöistä on EU-asioita hoitavia virkamiehiä, mutta 
haastateltavien joukossa on myös suomalaisten etu- ja kansalaisjärjestöjen edusta-
jia. Raportissa ei ole voitu kattaa kaikkia unionin toiminnan osa-alueita. Lisäksi on 
huomattava, että mahdollisuudet ja kanavat EU-vaikuttamiseen vaihtelevat huomat-
tavasti sektorilta toiselle. Haastatteluaineisto antaa silti monipuolisen yleiskuvan 
Suomen valtionhallinnon toimintamahdollisuuksista EU-lainsäädäntöä valmistel-
taessa ja siitä päätettäessä.  
 
Kontaktit komission ja muiden jäsenmaiden suuntaan pääosin kunnossa 
Komission asema EU:n lainsäädäntöprosessissa on keskeinen. Näin ollen suoma-
laisten valtionhallinnon virkamiesten on syytä olla säännöllisesti yhteydessä komis-
sion virkamiehiin. Muutoin voi käydä niin, että täkäläiset olosuhteet, ongelmat ja 
tarpeet jäävät huomioimatta komission säädösehdotuksissa. Edunvalvonta on aloi-
tettava heti, kun komission suunnitelmista saadaan tietoa. Vaikka komissio työllis-
tää noin 25 000 henkilöä, yksittäistä säädöshanketta valmistelee yleensä vain muu-
tama virkamies. Heille kannattaa lähettää englanninkielisiä, ajantasaiseen ja tutkit-
tuun tietoon perustuvia ehdotuksia säädöstekstiksi. Tutkimusaineiston perusteella 
näyttää siltä, että Suomen neuvottelijoiden ja komission vastuuvirkamiesten väli-
nen yhteistyö toimii pääosin hyvin. 
Kun komissio on antanut ehdotuksensa, käsittely ministerineuvostossa ja Eu-
roopan parlamentissa alkaa. Suomen äänimäärä neuvostossa on melko vaatimaton. 
Neuvottelijoidemme on siis etsittävä kumppaneita muiden 26 jäsenvaltion joukos-
ta. Tutkimusaineiston valossa näyttää siltä, että yksittäisissä säädöshankkeissa 
Suomi  liittoutuu  yleensä  pohjoisten,  avoimen markkinatalouden maiden kanssa. 
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Mahdollisuutta yhteistyöhön esimerkiksi Etelä-Euroopan maiden kanssa ei kuiten-
kaan pidä suoralta kädeltä hylätä. Vähintäänkin on selvitettävä, miksi tietyt maat 
ovat eri mieltä, ja voisiko Suomi ottaa paremmin huomioon heidän huoliaan. Eri-
tyisen hyödyllisiä kumppaneita neuvostossa ovat suuret jäsenvaltiot ja puheenjoh-
tajavaltio. Suomi näyttää yksittäisissä hankkeissa hakeutuvan yllättävän usein Iso-
Britannian seuraan, harvemmin Saksan tai Ranskan. Yleensä valtionhallinnossa 
tiedostetaan hyvin puheenjohtajan keskeinen rooli neuvotteluissa. Opetuksena ovat 
toimineet Suomen omat puheenjohtajakaudet vuosina1999 ja 2006. 
 
Euroopan parlamentti on Suomen vaikuttamisstrategian heikoin lenkki 
Euroopan parlamentti on neuvoston ohella toinen EU:n lainsäätäjä. Lisäksi parla-
mentti toimii unionissa tärkeänä politiikan suuntaajana. Lähitulevaisuuden suuri 
haaste on se, miten virkakoneistomme pystyy tehostamaan vaikuttamista parla-
mentin suuntaan. Edunvalvontaa on pakko tehdä myös muiden kuin suomalaisten 
parlamentin jäsenten kautta. Kesällä 2009 pidettävien vaalien jälkeen Suomesta on 
luotava pikaisesti suhteet vaikutusvaltaisiin henkilöihin parlamentissa. Yhteistyö 
europarlamentaarikkojen kanssa vaatii paljon vaivannäköä ja asiantuntemusta. 
Suomi on pieni maa ja hallinnon resurssit rajalliset, joten parlamentin vaikuttami-
nen täytynee rajata Suomelle erityisen tärkeisiin tai ongelmallisiin EU-
hankkeisiin. Näissä hankkeissa on syytä laatia etukäteen vaikuttamissuunnitelma, 
jossa pohditaan, kuka hallinnossa yrittää vaikuttaa parlamentin kannanmuodostuk-
seen, milloin ja miten.  
Tutkimuksessa todetaan vielä, että Suomen neuvottelijoiden kannattaa tehdä 
läheistä yhteistyötä kotimaisten etu- ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Eurooppalais-
ten katto-organisaatioidensa kautta suomalaisjärjestöt saavat ajantasaista tietoa 
EU-hankkeista ja voivat vaikuttaa hankkeiden etenemiseen unionin toimielimissä.  
 
Tuloksellisinta on vaikuttaminen laajalla rintamalla 
Raportissa painotetaan monitasoisen vaikuttamisen merkitystä. Jokaisella hallinto-
hierarkian portaalla – valmisteluvastuussa olevasta virkamiehestä aina ylimpään 
virkamiesjohtoon, valtiosihteeriin ja ministeriin saakka – on pidettävä yllä tiiviitä 
suhteita kollegoihin EU:n toimielimissä. Erityisen hyödyllisiä ylätason suhteet 
ovat silloin, kun Suomen intressit ovat suuret, tai käsiteltävä asia on luonteeltaan 
poliittinen.  
Suuri osa EU-lainsäädännöstä on luonteeltaan teknistä. Silti moniin unionin 
säädöshankkeisiin liittyy tärkeitä poliittisia ja periaatteellisia kysymyksiä. Useat 
haastatellut toivoivatkin, että kotimaassa vahvistetaan EU-asioiden strategista joh-
tamista. Parhaillaan valmisteltava hallituksen EU-selonteko on yksi askel tähän 
suuntaan. Jatkossa lienee myös syytä ottaa ajankohtaisia unionin säädöshankkeita 
näkyvämmin mukaan myös hallituksen tärkeimpään politiikkainstrumenttiin eli 
hallitusohjelmaan.  
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